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Genese, Kontext und Perspektive eines Hamburger 
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Zum Gedenken an Peter Borowsky.
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Verleihung der Bruno Snell-Plakette an Fritz Stern. Reden zur 
Feier am 19. November 2002 an der Universität Hamburg.
Zum Gedenken an Eberhard Schmidhäuser. Reden, gehalten 
auf der akademischen Gedenkfeier der Universität Hamburg 
am 6. Februar 2003.
Ansprachen zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Professor 














„Quod bonum felix faustumque sit“. Ehrenpromotion von 
Walter Jens zum Dr. theol. h. c. am 3. Juni 2005 in der Universi-
tät Hamburg.





Zur Verleihung der Ehrensenatorwürde der Universität Ham-
burg an Professor Wolfgang K. H. Panofsky am 6. Juli 2006.
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Präsentation des Jubiläumsbandes und Verleihung der Ehren-
doktorwürde an Prof. Dr. Jean Mondot am 30. Oktober 2007 im 
Warburg-Haus, Hamburg.
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doktorwürde der Universität Hamburg an Prof. Dr. h. c. Dr. h. c. 
Manfred Lahnstein am 31. März 2008.

















100 Jahre Hauptgebäude der Universität Hamburg. Reden der 
Festveranstaltung am 13. Mai 2011 und anlässlich der Benen- 
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dem Juristen Albrecht Mendelssohn Bartholdy (1874–1936).
Auch an der Universität – Über den Beginn von Entrechtung 
und Vertreibung vor 80 Jahren. Reden der Zentralen Gedenk-
veranstaltung der Universität Hamburg im Rahmen der Reihe 
„Hamburg erinnert sich 2013“ am 8. April 2013.
Wilhelm Flitner (1889 – 1990) – ein Klassiker der Erziehungs-
wissenschaft? Zur 125. Wiederkehr seines Geburtstags. Reden 
der Festveranstaltung der Fakultät für Erziehungswissenschaft 
der Universität Hamburg am 22. Oktober 2014.
Die deutsch-griechischen Beziehungen im Bereich der Wissen-
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Cooperation between Greece and Germany an der Universität 
Hamburg vom 5. bis 7. Februar 2015.
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Zum Gedenken an Gerhard Fezer (1938–2014). Reden der Aka-
demischen Gedenkfeier der Fakultät für Rechtswissenschaft 
am 30. Oktober 2015.
Die Dinge und ihre Verwandten. Zur Entwicklung von Samm-





Gesellschaft für Universitätssammlungen an der Universität 
Hamburg vom 21. bis 23. Juli 2016.
Der Hamburger Professorinnen- und Professorenkatalog (HPK).
Reden der Zentralen Veranstaltung der Universität Hamburg 
am 26. Januar 2017 anlässlich der Freischaltung des HPK.
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